


















会編 2013]。 英語表記では，“Child Science”と
“Child Studies”と表記される分野であり，本学
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SPSS によるカテゴリカルデータ分析の手順 . 
東京図書株式会社， 2013
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図１ 「5 回以上」の頻出語 対応分析バブルプロット
図２ 研究方法の種類   　　　（人）（複数選択あり）（n=236）
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